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 Penyelenggaraan proses belajar mengajar dewasa ini mengalami berbagai 
model di dalamnya, dengan beragam model yang diterapkan maka beragam tujuan 
juga yang dicanangkan. Penyelenggaraan sekolah dengan model Full day school 
adalah salah satu model pembelajaran yang marak diterapkan dewasa ini. 
Full day school adalah proses belajar mengajar sehari penuh, 
pembelajarannya dimulai jam 07.00 – 15.00 WIB. Penyelenggaraan sekolah 
dengan model full day school bertujuan membekali siswa dengan Islamic life skill 
dan meningkatkan prestasi siswa baik dari segi kognitif, afektif, maupun 
psikomotorik. Kurikulum yang diterapkan dalam model full day school adalah 
integrated curriculum, yaitu perpaduan kurikulum Diknas dengan kurikulum 
Depag, atau Al- Islam dan Kemuhammadiyahan, muatan lokal. Dengan kurikulum 
yang dipadukan maka proses belajar mengajar membutuhkan waktu yang lama, 
maka munculah sekolah dengan model full day school. SMP Muhammadiyah 8 
Surakarta adalah sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan model full 
day school, dengan tujuan membekali siswanya dengan Islamic life skill. Dengan 
menerapkan model full day school juga sebagai upaya pihak SMP Muhammadiyah 
8 Surakarta dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan full 
day school di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta serta apa saja kelebihan, 
kekurangan dalam penyelenggaraan full day school, serta apa saja problem yang 
muncul dalam penyelenggaraan full day school dan bagaimana usaha 
mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan 
full day school di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta serta kelebihan, kekurangan 
dalam penyelenggaraan full day school, serta problem yang muncul dalam 
penyelenggaraan full day school dan bagaimana usaha mengatasinya. Jenis 
penelitian ini adalah field research yang bertempat di SMP Muhammadiyah 8 
Surakarta. Metode penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan populasi. 
Sedangkan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 
dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah penyelenggaraan model full day school di 
SMP Muhammadiyah 8 Surakarta di mulai dengan sholat dhuha, dzikir, dan tahfidz 
pada pukul 06.50 WIB. Di lanjutkan dengan pembelajaran di kelas, diselingi 
dengan istirahat, sholat jama`ah, dan makan siang, kemudian pulang pada jam 
15.00 WIB. Kegiatan ekstra difokuskan pada hari Rabu, dan khusus hari Sabtu 
siswa pulang lebih awal pada jam 11.00 WIB. Adapun kelebihannya adalah akhlaq 
dan ibadah siswa meningkat, guru mempunyai waktu yang lebih untuk mendesain 
pembelajaran yang bervariasi, dan waktu lebih berguna bagi siswa karena sehari 
penuh belajar di sekolahan. Kekurangannya adalah, siswa mengalami kejenuhan 
dan kelelahan dalam pembelajaran. Adapun problem yang muncul adalah;1) 
masalah finansial, solusinya komite sekolah mencarikan dana shadaqah, serta 
menaikkan SPP bagi yang mampu; 2) Belum menyatunya visi dan misi antar guru, 
solusinya pihak sekolah mengadakan raker dan pendekatan individual secara 
khusus; 3) minimnya sosialisasi full day school kepada wali murid, solusinya pihak 










Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
kasih sayang, nikmat, rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita semua. Semoga 
keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
Skripsi yang berjudul Problematika Penyelenggaraan Full Day School di 
SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010 telah dilewati 
dengan proses panjang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam skripsi ini, 
dijabarkan tentang bagaimana penyelenggaraan full day school, serta kelebihan, 
kekurangannya serta problem-problem yang muncul dan usaha mengatasinya di 
SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. 
Penyelenggaraan full day school di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 
adalah proses kegiatan belajar mengajar dari pagi sampai sore hari, dengan 
menerapkan kurikulum Diknas dan Al-Islam Kemuhammadiyahan serta Muatan 
lokal. Adapun kelebihannya adalah akhlaq dan ibadah siswa meningkat, waktu bagi 
siswa berguna. Kekurangannya adalah manajemen kadang lemah, belum 
menyatunya visi dan misi guru. Sedangkan problem yang muncul adalah masalah 
finansial, latar belakang SD yang beragam, dan kurangnya sosialisasi tentang 
program full day school. 
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